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一王辰爾からの系脈を見る－  










は敏速紀元年五月粂に詳しく記されている。   
天皇執高麗表疏授大臣召衆諸史令読解之。是時諸史於三日内皆不能読。袋有船史狙王  
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泉   敬 史  
辰爾はこの功績をもって天皇に近侍する立場を得た。同時にこれは，冒頭示した通り，  
二百年以上後の延暦年問に傍系（3姓に分かれた季子の麻呂が津連の祖にあたる）の後裔  
津連裏道が改姓を願い出る際の拠所とする価値を持つ功績ともされた。   
ところでこの高麗表琉であるが，その漢文が難解過ぎて諸史たちが読み解けなかったわ  
けではない。これは鳥の羽に善かれたいわば隠し文で，辰爾は漢文読解力だけではなく，  
黒い鳥の羽に認められた隠し文を浮き上らせる技を身につけていたからこれを読訳するこ   
とができた。  
字随羽黒既無職者。辰爾乃蒸羽於飯気。以南印羽。悉寓其字。朝庭悉異之。   
彼は黒い羽に善かれて識字不能な表文を，羽を炊飯の湯気で蒸して自絹に押し当て，そ  
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泉   敬 史  
近衛将平朝臣正範。式部大藤原朝臣春景。中物藤原朝行直。大内記小野朝臣   
後生。左衛門大尉良琴朝臣農直。藤原朝臣生丘。兵部大藤原朝臣安嶺。右衛   
門大尉橘朝臣博覧。豊前樵介藤原朝臣伸直。右近衛将上毛野朝臣上長。散位   
橘朝臣民継。大外記伴宿祢興門。治部大安部朝臣興氏。近江少線上竜野朝臣   
藤野等並従五位下。左大史正六位上和気朝臣時雄。左近衛賂道鴫宿祢村鴫。   
直講船連副使麿。停留蔵人貞野。散位雉披朝臣賓得。暦博士家原宿祢好。皇   
太后宵宮主直千世麿等並外径五位下。  
42同十一月（869）廿日乙卯。修斬首「禽」祭於神嘉殿。天皇粛居内殿。遣親王   
公卿行事。左京人従五位下行直訴苅田首安雄賜姓紀朝臣。安雄自言。武内宿   
祢之商也。外従五位下行停留蔵人眞野賜姓坂上宿祢。後漠孝塵帝之後也。太   
政大臣家少従正六位下日置造久米麿賜姓名菅原朝臣業利。二品式部卿忠良親   
王家令正六位上土師宿祢益雄。掃部構大層従六位下土師宿祢諸澄。伊勢棟少   
目正六位上土師宿祢豊雄等。賜姓菅原朝臣。並阿往宿祢之後也。河内囲丹比   
邦人外従五位下行直講船連副使麿。改本居隷右京。  
43同十三年（871）十月・廿一日発亥。應天門火災之後。修復既言乞。令明経文章   
等博士。議應天門可改名欺。又名應天門。其義何擦。又朱雀羅城等門。名義   
如何。従五位上行大学頭兼文章博士巨勢朝臣文雄諌言。宮殿城門等火災之   
後。更改其名著。南漢以上未必有此事。但魂明帝青竜二年四月。崇華殿究。   
延子南開。繕複之後。至三年七月。此殿又究。高堂隆以虜。不可吏為営造。  
帝不従。遂復崇華「厳」殿。日九竜殿。唐玄宗天賓二年来京應天門央。延焼   
至左右延福門。十一月應天門成。改日乾天門。本朝制度。多擬唐家。凡夫夫   
人火。其名難異。惣而論之。骨是非囲之休徴。然別修復之後。除其啓墟。吏   
制嘉名。不亦宜哉。又洛都宮城門。是謂應天門。案礼含文嘉日。陽順人心應   
於天。然別應天之名。蓋取諸此乎。又長安南面皇城門。是謂朱雀門。又大明   
宮南面五門正南。日丹鳳門。夫丹鳳朱雀。其義是一。然別以其在南方。政調   
之朱雀乎。又稀羅城門者。是周之囲門。唐之京城門。西都謂之明徳門。東都   
謂之定鼎門。今謂之羅城門。其義未詳。但大唐六典注云。自大明宮。爽東経   
城複道。経過化門橙道。而入興慶宮焉。今案其文勢。蓋此羅列之意乎。従五   
位上行大挙博士兼越前椎介菅野朝臣佐世。従五位下行助散華淵朝臣永貞。外   
従五位下船連副使麻呂等諌言。定二年左侍云。夏五月壬辰。雉門及雨観衆。   
冬十月新作雉門及雨観。毛詩云。建立皐門。皐門有侃。廼立應門。應門   
滑々。諸侯之宮外門日皐門。朝門口應門。内有路門。天子之宮加以庫雉也。  
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正義云。魯有席門雑門。明堂位云。庫門天子皐門。雉門天子磨門。是別名之   
日庫雉。制之如皐應。魯以周公之故。成王将義之。便利二束四。則其鈴諸侯   
不然央。与群臣決事之朝。在應門之内。故以應門馬朝門也。換件等文。魯有   
三門庫雉路。兼天子五門皐庸雄磨路。然則彼魯三門。与本朝三門。其義相   
常。即雑魯之天欠。猶不改名。今此旛天門。既是人火。偽背謂之。何必更   
改8但名日應天。宋雀羅城之義。経典先見焉。  
44同十人年（876）四月・十一日戊午。迫禁前丹波守従五位上安倍朝臣房上。従   
五位下笠朝臣弘興。以有疑行火也。詔召開明経紀俸博士等日。大極殿究。皇   
帝磨朝以否。及群臣従政如何。従五位上行大挙博士兼越中守菩淵朝臣永貞。   
従五位下行助教船連副使麻呂。善淵朝臣寮琴。直読正六位上美努連清名。小   
野朝臣歯琴等言。礼記檀弓日。有焚其先入之室。則三日突。政日。新宮火又   
三日突。左氏侍日。昭十八年五月壬午。宋衛陳鄭。三日突。囲不市。依此言   
之。天災人火。皆三日突。是憂感火夫君喪之意也。既日三日笑。何得在正寝   
聴政。又春秋之義。国有究異。則君親素衣縞冠。帥群臣而突之。然別公卿従   
事。随而可知。大学頭従五位上兼行文章博士巨勢朝臣文雄。文章博士従五位   
下兼行大内記越前権介都相称良香等言。春秋穀梁侍。新宮穴三日突。新宮者   
何。祢宮也。三日笑。哀也。其哀。礼也。又漠武帝建元六年四月。高囲便殿   
火。帝素服五日。昭帝元鳳四年五月。孝文廟正殿火。帝及群臣皆素服。又演   
武帝元封六年十一月。栢梁毒突。成帝永始四年四月。長欒宮。臨華殿。未央   
宮。東司馬門皆究。後漠順帝永和元年十月。承禰殿火。貌明帝青竜二年四   
月。崇華殿究。晋武帝大康十年四月崇賢殿究。梁武帝普通二年五月殿火。延   
焼後宮屋三千問。掘此等文。囲廟火究。必有素服壷「礼」哀之礼。至如宮殿   
之究。無有欒服僚朝之文。但春秋昭十八年左氏博日。五月宋衛隣邦皆火。三   
日突。囲不市。蒐苑日。貌文候御喪失。素服避正殿五日。群臣皆素服而異。   
謹案。古之諸侯。有如此之究者。戎有攣服致突之義。今折中両論之。宜三日   
靡朝。皇帝及群臣不欒常服。唯姦憂感之意。従文雄良香等之議。是日。諸衛   
戒厳。警夜巡豊。倍於常儀。  
45元慶元年（877）二月・十四日丙辰。先是売品平子内親王弟。内親王者太上天   
皇之姑也。是日。詔日。天子絶傍井。但未審太上天皇應絶以不。宜令博士等   
模試之。於是。従五位上行博士兼越中守善淵朝臣永貞。従五位下行助教船連   
副使麻呂。従五位下黄淵朝臣贋琴。従五位下行直講小野朝臣常琴。外従五位   
下美努連清名等奏議日。礼記中庸云。期之喪達乎大夫。三年之喪達乎天子。  
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